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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 
Impian serta harapan menjadikan manusia bukan 
hanya sekedar seonggok daging yang bernama, 
karena dengan memilikinya seseorang dapat 
menjadikan hidup lebih bermakna. 
 
Tak selalu orang terpintar yang 
mendapatkan yang terbaik; orang yang 
mempunyai kegifihan membaca, orang 
yang terus bertahan fan tak pernah 
menyerahlah yang mencapai sukses.- W.E 
Corey 
 
Kupersembahkan sebuah karya kecil untuk pelita 
hidupku yang sangat berjasa dalam hidupku, selalu 
menyayangi, dan ada saat suka maupun duka Ayah 
dan Ibuku tercinta dan adik tersayang. Merekalah 
yang selalu mendoakanku dan memberikan 
dukungan. Dan bagi para pendidik yang tidak kenal 
lelah memberikan pendidikan untuk meraih cita-
citaku. 
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